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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kompensasi dan lingkungan 
kerja fisik terhadap kepuasan kerja karyawan tetap Unit Pelaksana Teknik Badan 
Pendapatan Daerah Kota Madiun. 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebar kuesioner. Sampel dalam 
penelitian ini adalah karyawan tetapUnit Pelaksana Teknik Badan Pendapatan 
Daerah Kota Madiun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
sampling jenuh, yang menjadikan semua anggota populasi menjadi sampel 
penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda 
dengan bantuan program SPSS versi 22.  
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kompensasi dan lingkungan 
kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. 
 


























Effect of Compensation and Physical Work Environment on Job Satisfaction 
of Technical Implementing Units of the Regional Revenue of Madiun City 
ABSTRACT 
This study aims to prove the effect of compensation and work environment on the 
job satisfaction of permanent employees of the Implementing Unit of the Madiun 
Municipal Revenue Agency. Data collection is done by distributing 
questionnaires. The sample in this study were permanent employees of the 
Technical Implementation Unit of the Madiun City Revenue Agency. The 
sampling technique used is the saturation sampling technique, which makes all 
members of the population a research sample. Hypothesis testing uses multiple 
linear regression analysis with the help of SPSS version 22. The results of this 
study prove that compensation and work environment variables have a significant 
positive effect on job satisfaction. 
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